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Sección oficial
DECRETOS
o
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para que, como caso comprendido en el punto
segundo del artículo cincuenta y cinco de la
ley de Administración v Contabilidad de la
Hacienda pública, quede exceptuada de las so
lemnidades de concurso y subasta y se concier
te directamente por la Administración, la ad
quisición a la Federación de Sindicatos Carbo
neros de España, de tres mil toneladas de car
bón nacional, clase C, para el abastecimiento
de los depósitos de la Marina en los tres Arse
nales de las Bases navales principales de Cádiz,
Verrol y Cartagena, al precio que rija regla
mentariamente, fijado por el Comité ejecutivo
de combustibles.
Dado en Madrid a siete de noviembre de mil
novecientos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA,
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica v de acuerdo con el mismo,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para que, como caso comprendido en el punto
segundo del artículo cincuenta y cinco de la ley
de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública, quede exceptuada de las solem
nidades de subasta y concurso, y se concie-rfe
directamente por la Administración la adqui
sición a la Federación de Sindicatos Carbone
ros de España de cuatro mil toneladas de car
bón nacional, clase A, para el abastecimiento
de los depósitos de la 1V1,arina en Ferrol, Cádiz,
Cartagena y Marín (Pontón -Minerva"), al
precio que rija reglamentariamente, fijado por
el Comité ejecutivo de combustibles.
Dado en Madrid a siete de noviembre de mil
novecientos treinta y uno.
1,1 Ministro de Marina.
JOSE GIRAL PEREIRA.
o
MANUEL AZAÑA.
Como Presidente del Gobierno de la 'Repú
blica y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que, como caso compren
dido en el punto primero del artículo cincuenta
2.¿7 MARI:u ulisItAAIL
y dos de la ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública, se adquieran por
la Comisión de Marina en Europa, medianté
concur:so, cuatro mil toneladas de carbón Car
diff con destino a repuesto de los tres Arsena
les de' las -Bases navales principales de Cádiz.
Ferrol y Cartagena.
Dado en Madrid a siete de noviembre de mil
novecientos. treinta y uno.
El Minitro de Marina,
TOSE GIRAL PEkEIRA.
»MANUEL AZ.AI■1'A.
ORDENES
o
E! Cróbierno de la República se ha servido •
disponer lo -siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones. de buques.
Excmo. Sr.: En telegrama del día II del actual se dijo
al Vicealmirante •jefe (12 la Base naval principal.de Ferrol
ló siguiente : "A 'partir día 15 este mes pasa prirnera situa
ción acorazado España, fijándose un plazo de cuarenta y
cinco días 'para :su desarme, conforme artículo 15 regla
mento situaciones."
M-adti-d; i -de noviembre' dé -1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes d2 la Base naval principal de
Ferrol y Jefe del Estado Mayor de la Armada, Contral
mirante Jefe 'de la Sección de Material e Intend2nte Ge
neral del Ministerio.
Señores...
4111.■••••••••••••<3
Excmo. Sr..: En telegrama del día r -t del actual se dijo
al Vicealmirante Jef2 de la Base naval principal de Carta
gena lo. siguiente : "A partir día 15 este mes pasa primera
situación submarino A-2, fijándose un plazo de cuarenta
y cinco días para su desarme, conforme artículo 15 regla
mento situaciones.. Desmontándose cuidadosamente bate
ría acumuladores para respeto de • su buque gemelo."
Madrid, 12 de novi=bre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirentes jefes de la Base naval principal de
Cartagena y del Estado Mayor de la Armada, Contralmi
rante Jcfe de la Seccién de Material e Intendente General
de Marina.
Señores...
o
Organización.
Circular.—Excmo. Sr.: El -Gobierno de la República,
de conformidad con el informe emitido por el Estado Ma
yor de la Armada, se ha servido disponer que en lo suce
sivo el Cuerpo de C2ladores de puerto ostente sus divisas
en la bocamanga en igual forma que anteriormente las lle
vaba • el Cuerpo de Contramaestres, usando, por lo .tanto,
sobre fondo negro, dos galones verticales, tres y tres con
una cor'ona mural en la parte superior de ellos, según sean
seg-undos, 1:ri11eros o Mayores; respetando el derecho al
-Lbo de la graduación que posee el mayor hoy existente.
Madrid, 9 de noviembre de 193.1.
Señores..,
GIVAL.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone quede I111 curso • kr-reclamación formuláda por
el Vicealmirante, en situaci&.(12 reserva, D. Nicasio Pita
y Estrada, en súplica de ascenso al empl.co de Almirante,
por haber sido hecha esta soliCitud 'fuera del plazo fijado
•:por el Decreto de 20' de-inay(i- último (D.''0. múnT.*-118).
12 de noviembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
v Vicealmiranu_t Jefe de la Base naval principal de-Ferrol.
G1RAL.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por doña
Pilar 'López de Neira, viuda- de Souto,« en la gire solicita
se haga extensivo ,a su hijo el Alférez 'de Navío, retirado,
a Heliodoro Souto y López de Neira, los beneficios 4'e1
Decreto. de 3 de junio último .(D. O. „núm...124), por pa.-
dee2r..- una enfermedad mental, el Gobierno -de. la Ilepú
blica, de conformidad con :el dictamen.emitidó .por el Ase
sor de este Ministerio, se ha servido desestimar la petición.
Lo que mimitiesto a V...E. liara 'Su:Conocimiento y.:efec¿,
Madrid, 12 de .noviembre de 1931.
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe .dela ..Sección de Personal.
Cuerpo de Secciones de Archivo.
Excrno. Sr.: Por cumplir el día 15 del mes actuar Ta
edad reglamentaria para pasar a la situación de retirado el
Oficial Mayor del Cuerpo de Secciones dé Archivo de
Marina, en situación 'de reserva, D. Juan Castro' Porto, el
Gobierno de la República, conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal de este Ministerio,. se
ha servido disponer que en el indicado día cause baja en
la situación de reserva en que actualmente se 4encuentra. y
pase a la de retirado, quedando en espera del haber pasivo
con que lo clasifique el Negociado de. Marina de la Sec
ción Militar de la Dirección General de la Deuda y Clases
pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 12 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de' Ferrol,
Intendente Gmeral de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpos Auxiliares.
Exdmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal de
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este Ministerio, de acuerdo cOn el dictamen emitido por la
Asesoría, se ha slrvido dictar las' siguientes normas a que
hah de ajustarse los exámenes: del personal de los Cuer
pos Auxiliares de. la. Armada, a :que se refiere_ la ley de
22 • de otubre último (D. O. núm. 240), que aprueba, rati
fica y adiciona con fuerza de tal el decreto- de io de julio
último (D., O. núm. 155), que reorganiza los mencionados
Cuerpos:
Primera. Exclusivamente los Auxiliares de los distin
tos Cuerpos que, con arreglo a las vigentes plantillas y que
no ostentando. actualmente el empleo de Mayor o sus asi
milados, tengan ,vacantes . para cubrir plaza de Oficial ter
cero en, adelante, habrán de -sufrir, previamente al ascenso
que les corresponda, él_ examen a que se refiera la ley, ante
un Tribunal único integrado por un Capitán de Navío,
como.. Presidente, ,y corno ,Vocales por un jefe u Oficial
Prfesor de las Escuelas del crucero Carlos V; un • Jefe u
Oficial, Profesor de las. Escuelas del Polígono de tiro "Ja
ner" ; un jefe u_ Oficial-Profesor de la Escuela de Radio
telegrafía_;, un: Jefe u Oficial-Profesor de la Escuela de
'aprendices electricistas-torpedistas;..un Comandante Médico
y un Comandante de Intendencia de -la Armada.
- Segunda. El expresado Tribunal -proced-erá al examen
del. personal (que se cita constituyéndose sucesivamente en
.siguiente 'orden : • Madrid, Ferrol, Cartagena y Cádiz,
en- las fechas que oportunamente se indique y con la debida
antelación- al objeto de dar tiempo a que los Vicealmiran
tes jefes de las- -Bases: navales principales puedan ordenar
la concentración en la capital -.de las mismas dé aquel per
sonal de exrninandos que tenga su destino fuera de-ella, te
niendo en cuenta, asimismo, que el personal embarcado
en.:la Escuadra y buque-s sueltos deberá sufrir el examen
en la capital de aquella IBase' naval principal en que se en
cw-ntre ó .'esté más' prb(imo él 'buque de su destino, con
excepción del que se encuentre 'embarcado y en el .extran
jero, cuyo examen se retardará hasta su regreso a la Pen
Msula, en el caso de no sufrir éste excesiva demora o adop
tarse otra resolución en caso contrario.
Tercera. Para delimitar el alcance de las preguntas
que,- en . cuanto. a conceptos generales de las materias pro
pias de cada Cuerpo', ha cle formular el Tribunal a los exa
minandos, extremo único en.que consistirá el aludido exa
men, previamente a éste, todos y cada uno de los Vocales
del,. Tribunal pronunciará seis conferencias, en .otros tan
tos días y en .cada una de las localidades en que han de ac
tuar,con arreglo a temas -varios propios de la profesión de
cada uno de los :Cuerpos Auxiliares, en el bien entendido
de que cada Vocal - disertará en relación con la especiali
dad de sus conocimientos, reservándose al, Comandante
de Intendencia las que conciernen al. Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas y Archivos. Estas conferencias tendrán lugar
a un mismo tiempo para todos los, Cuerpos Auxiliares, a
las que, previamente anunciadas, concurrirán los Auxilia
res que hayan de examinarse, 'en calidad de oyentes; y, al
término de dichas conferencias se fijará la fecha en que
han de dar comienzo los exámenes, los que versarán única
y exclusivamente sobre las materias de que se haya tratado
en las mismas, . sin exigencia de mayor extensión.
Cuarta. El Tribunal levantará las correspondientes ac
tas con las pr:guntas formuladas a,. cada individuo, las res
puestas- respectivas :Vi .las calificaciones, que serán- las de
apto, o no. apto'. Unicamente en los casos en que se aplique
esta último calificación, para lo que se . hace. preciso que
por el resultado del examen se compruebe la incapacidad
notoria y la falta de competencia del interesado, • se some
1,
tcrá a la resolución definitiva del Ministro la procedencia
o no de excluir del ascenso al mismo.
Quinta. Al darse término al último examen en la Base
naval principal de Cádiz y quedar suscritas todas las actas,
el Tribunal quedará disuelto y únicamente su Presidente
estará obligado a hacer su presentación seguidamente en
este Ministerio para la entrega de las referidas actas.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de noviembre de 1931. •
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirantes
jefes de las Bases navales principales de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Comandante del
buque-escuela Atan. Sebastián' de Elcano, General Médico,
Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada e Intendente
General de Marina.
Sefíores...
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 23 del corriente mes la
edad reglamentaria para ello, el Gobierno de la República
se ha servido disponer que en la expresada fecha cause
baja en la situación de reserva y alta en la de retirado, con
el haber pasivo con que sea clasificado, el Contramaestre
Mayor, graduado de Teniente de Navío D. Jacobo Porto
Martcl, reconociendo al interesado el derecho a usar, en
su nueva situación, el uniforme de la efectividad de la ex
presada graduación, en consonancia con lo establecido en
el artículo 145 del Reglamento de su Cuerpo de 2o-de
enero de 1886.
Madrid, 6 de noviembre de 1931.
GIRAL
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o
Excmo.' Sr.: Por hab...r cumplido en 13 de octubre úl
timo la edad reglamentaria para ello, el Gobierno de la Re
pública • se ha servido disponer que el Contramaestre Ma
vor, graduado de Teniente de Na.vío D: José Oanes Rodrí
guez cause baja en la Armada desde la expresada fecha y
alta en la situación de retirado, con el haber pasivo con que
sea clasificado por la Dirección General de la Deuda y Ga
ses pasivas -del Estado, reconociendo al interesado el dere
cho a uso de uniforme de la efectividad de la expresada
graduación, conforme a lo establecido en el artículo 145del Reglamento de su Cuerpo de 20 de enero de 1886.
Madrid, 12 de noviembre de 1931.
RAL
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz,Intendente General de Marina. Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: En vacante existente en
meros Contramaestres de primera clase,
reorganización del Cuerpo, dispuesta por
la escala de pri
con motivo de la
decreto de 15 de
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diciembre último D. O. núm. 285), y teniendo en cuenta
que el primer Contramaestre D. Manuel Fernández Silva,
que se encontraba retardado para el ascenso, ha perfec
cionado los requisitos reglamentarios para obtenerlo antes
que entraran en vigor los preceptos del decreto de 1.0 de
julio último (D. a núm. 155), subsistiendo, por tanto, la
anterior reglamentación, según lo determinado en la dispo
sición sexta transitoria del último de dichos decretos, el
Gobierno de la República ha tenido a bien promover al
empleo de primer Contramaestre de primera clase al re
ferido Contramaestre, con antigüedad de 21 de abril úl
timo para los efectos de su escalafonamiento, y la de
27 de septiembre siguiente para los administrativos, an
tigüedades que le corresponden con arreglo a las disposi
ciones 'vigentes. Dicho Contramaestre deberá ser escalafo
nado entre D. José Díaz Lorenzo y D. Antonio de San
tiago. Fraga y quedar afecto al Departamento de Cádiz.
Madrid, 12 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección' de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Ferrol, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. Por haber cumplido en 28 ele octubre la
edad reglamentaria para pasar a situación de retirado el
primer Condestable, graduado de Capitán de, Artillería de
la Armada, D. Pablo Castro Aneiros, en situación de 're
serva en Madrid, el Gobierno de la República se ha ser
vido disponer sea baja en la Armada desde la expresada
fecha, con el haber pasivo con que sea clasificado por la
Dirección General de la Deuda y Clases pasivas del Es
tado, reconociendo al interesado el derecho a usar, en su
nueva situación, el uniforme de la efectividad de la refe
rida graduación a que tiene derecho, conforme al Regla
mento de su Cuerpo de io de febrero de 1869, que le es
de aplicación.
Madrid, 12 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirantes Jefes de la _Sección de Personal
y de la jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivo.
Excmo. S. : Dada cuena de instancia que promueve el
Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas-
.
v Archivos D. Antonio Sánchez Pita, actualmente en si
tuación de reemplazo por enfermo, y que cursa el Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz con
escrito de fecha 8 del mes próximo pasado, en la que
solicita se le someta. a nuevo reconocimiento médico para,
,_su vista, declarársele útil para desempeñar destinos
de tierra e inútil temporal para.los de mar, se le conceda
la vuelta a la situación de actividad, cesando en la que
actualmente se encuentra y quedando sujeto a sucesivos
reconocimientos periódicos hasta que, al término de tres
años, se determine definitivamente si es o no apto para
servicios de mar, y en este último caso, postergársele para
el ascenso, el. Gobierno de la República, de conformidad
con el dictamen emitido por la Asesoría y lo propuesto
por la Sección de Personal de. este Ministerio, se ha ser
vido desestimar la petición por oponerse a su concesión
lo dispuesto en el vigente Reglamento Cdel -uerpo. a que
pertenece ei recurrente.
Lo. que manifiesto a V. E. para su conocimiento y.de7
más e.fectos. Madrid, 6 de noviembre de 1931:
-
1I31 Subsecretario,
Julio 1' ciicici
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
v de la Jurisdicción de Marina en Madrid y.Vicealmirán
te jefe de la Base naval principal de Cádi:
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la Sec-'
ción de Personal de este Ministerio, el Gobierno de la Re
pública ha tenido a bien conceder el retiro del servicio, -en
las condiciones determinadas en el decreto de lo de julio.
último D. O. núm. 155), al segundo Torpedista D. Agus
tín Fernández Ferán, que lo tenía solicitado, en cuya situa
ción percibirá el haber definitivo que le corresponda y que
oportunamente se fijará, debiendo atenerse mientras .tanto,
eY1 canto a efectos adminisrativos, a lo que previene la
orden ministerial de 25 de agosto último (D, O. núm. 191)
v causar baja en la Armada en esta fecha.
Madrid, 12 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Intendente General de Marina, ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo.. Sr. : El Gobierno dé la República,- de .confoir
midad con lo informado 'por la .Sescción de Personal' rü.
Intendencia -General, ha tenido a bien disponerSe'-concédai
la vuelta al servicio activo al cabo de Marinería, lic.enciaL
'do, Agustín Núñez Castrillón; por tres años en primera '
campaña voluntaria, eón deréCho -a. los beneficios -regla
mentariós destinarle a la. Base naval princi-¡)al Ferro".
-Madrid, 6 de noviembre de .1931.
El Subsecretario,
" Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval princij)al de
Ferrol, Intendente jefe de la Sección de Contabilidad S;
Ordenador de Pagos -Intendente General .de Marina -e -In
terventor Central del Ministerio.
o
Excmo. --Sr: : El Gobierno de la Repúblia desesti.-
mádo instancia del cabo de 'artillería eri us'o de': liC'énCid
ilimitada Armando Montero Alonso,' en* solicitud 'de
ta al servicio activo, -por 'no cOnvenir a las-licesidades
del. servicio acceder a lo solicitado.
.Madrid, 6 de noviembre. de. 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela. ,
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol..
Señores...,
• • T • •
: •
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Excmo. Sr.: El 'Gobierno de la República ha clesesti
mado instancia del cabo de cañón, en uso de licencia ilimi
tada, José Martínez Zamora, en solicitud d vuelta al
servicio nó con'venir' a las necesidades del sér-viao el
acceelera lo solicitado..
Madrid, 6 de noviembre de_ 1.931.., „
Subsecretario,
,
,
Julio Varekt.
_
Sr. Vicealmirante , efe de Base naval principal de
artagena,
o
Exchio. Sr.: Coiim resultado de instancia del marinero
de primera del República José Abella Sabaté, el Gobierno
de la República ha dispuesto que el citado marinero cese
en su actual destino y _pase a continuar sus servicioSa la
Aeronáutica Naval de 13areelona.
Madrid, 6 de noviembre .de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.,
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena. y -Comandante General de la Escuadra.
==0=—
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
'Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de-confor
-midad .con lo iriforrnado por la Sección de Máquinas,' ha
tenido, a bien nombrar Jefes de estudios de los Maquinistas
alumnos en prácticas a los Comandantes Maquinistas que
-a, con'tinuacien se relacionan y en los buques que al frente
de los riiismos.se expresan. •
Lo que comunico a V. E. para su conocinl nto y efec
tos..--Madrid, 13 de noviembre de 1931.
El Subseqretario,
Julio Varda.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
•ina e -Interventor Central del Ministerio. •
1.
Relación de referencia.
D.: Hopesto Requejo •Rásinss, crucero .11/liguel .de Cer
vantes.
D. Juan Bece. iro Díaz," crucero Libertad. „
D. Manuel Díaz y Díaz, crucero Almirante Cervera.
Exémo'. Sr.: El Gobienio de la República ha tenido 'a
bien nombrar Jefe de Máquinas del acorazado Ésptriiia al".
Capitán Maquinista D. 'Marcial Cid Mayobre, debiendo. de
hacer •entrega .de las' máquinas del crucero República al
Comaiidante Maquinista D. José Manso Díaz, con inter:-. ,s
vención minuciosa de un" Jefe Maquinista de mayor cate
goría o antigüedad que el último nombrado, bien sea de
la Escuadra o de la Base naval principal donde s: halle
el buque, y a falta de éstos, el que se nombre por el Mi
nisterio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 13 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de la Secciól de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirantes Jefes de las
Bases navales principales de Ferro', Cádiz y Cartagena,
Intendente G-eneral' de Marina .e Int'erventbr C-entral del
'Ministerio. ,
Excmo. Sr. : . En telegrama, de ..2,41,4cle_octubre último, se
dice a los Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cartagena, Ferro' y Escuadra, 10 siguiente:
"Destina a la mayor brevedad a los Tenientes Maquinis
tas D. Joaquín Yarza Ormazábal al crucero Almiraide
Cervera, y D. Tomás Acción Golpe a-la Comisión Inspec
tora del Arsenal de Ferrol, para embarcar en su día en el
crucero Canaria:s."'
Lo que de la propia orden telegráfica comunico a V. E.
-para: su 'conocimiento y efectos.--I-Madrid, .i3 de noviem
bre de 1931;
El Subsecretaric,
•
Julio Varela.
Sr. General Jefe. de" lá Sección de Máquinas, Viceal
mirantes. Jefes de las Bases navales principales de Carta
gena,• Ferrol, y Escuadra e Intendente General de Marina.
SE.CC. ION DE INFANTER IA
DE MARINA
Orden de' San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : 'El Gobierno de la República se ha ser
.vido7disponer., que los Comandantes de Infantería
'rina.; que a ,continuacióni• se relacionan perciban la pensión
de la , Cruz de San Hermenegildo por la Habilitación de
éste Ministerio.
LO que' .de orden-coniunicada •..?or el señor Ministro de
Marina digo a V;E. para sti:conocimiento y cumplimiento.
..\raelriclf. 12. de noviembre de 1931."
El Subsecretaric,
Julio .Varela.
'SreS. Vicealmirante Jefe de Ja Jurisdicción de Marina
en _Madrid, Intendente General de Marina. e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación Oe se cita.
Comandantes : D. .Fernando' Bustillo Romero, D. Ra
iael , Soto ,Reguera, D. Fernándo • Casares Sánchez y ,don
,-nacio del Valle Galtier.
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Ex,:niu. Sr.: El Gobierno de la República, de *confor
mida(l con lo informado .por la Intendencia General,' ha
tenido 'a t)ie,n. aprobar las comisiones del servicio desem
pe.ñadaseclurante • el mes, ,de'agsosto pasado por el personal
afecto a la Base naval principal de Cádiz y sin perjuicio
de la detallada comprobatión que. en unión de los docu
mentos que determina el párrafo tercero de la página 839
(primera columna) del DIARIO OFICIAL núm. 185, de 1924,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 29 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Jullio Varela.
Sres. Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
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RELACION detallada de todas las comisiones con dere'eho.a dietas, devengadas en el ines an
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Cuerpos o Depen encias.
Gener.11
Idem
General (E. R. .1 )
General
Intendencia
Auxiliares de Oficina-z
General . . .
CLASES NOMBRES
-
Capitán de Corbela..1D. Enrique de 1;1 Cámara y Dia./
Idem jocé María Sánchez Fert agui. .
Alr'erez de Fragata. i1). Jus Garrote,Dapier'
iCapitán de Corbeta.. D. ,fosé Maria A.itiusáteg.ui
Capitán D Francisco I..(-fler Sanz •
. Auxiliar 1.° de Oficina D. Ricardo Gadardo Marín
.Teniente-de Navio p J u ,n A Genér y Cuadrado,
Idem
Intendencia.
Sanidad 'VI:Jitar
Beneficescia Provincial de iladva..
Mqqniia.'s
IngenieroS''
Idein.
Ma ;stranz
Maquinista Naval
Sanidad
Maquinista Naval.
Sanidad
••
Capitán do Fragata
• .1 [TerRadiotelegrafista
Cápitán.
,31éJico
..Médico........
.......
Mecánico
Capitán
TC1lieute Coronel
¡Capitán
'Primer Maestro
D. Mig .el A Liario v Lavalle
P. Faustino Baños Martínez
D. Adolfo Núñez Palomino
1) Angel Díaz Balmiso.
D. Luis Manzano Briones,
D Diego Sánchez Vilchez
D Manuel García Caainafio
D José Emilio Die., Hidalgo
D. Fernando Carominis Gispertlidefonso Mazon Beira
2 Maquinista -Naval D Manuel Borrego Moreno
Comandante Médico . ft Josó Ripoll 11,stevez..
. »Maquinista Naval 1." D. Avelino Lorenzo Vilar.
Comandante Médico D Antonio Gómez Marcano.
Inein
Gene-ral
Artillería
Maquinista N IVA'
Idem
Ingenieros
.Infant ría de Marina.
Celadores ole Puel to..
1(1,-m
General
Auxiliares ole Oficina..
Idem .
Maquinistas
Infantería de Marina
Idem
Idem .
General
'dem D Eugenio Herrai Tierra.
apitán de Corbeta D. Aurelio Arria(za
Escribte. temporero.•Victor Manuel Elaute Distrito.
Comandar te D Juan de Sarrlá. Guerrero.
Fogonero Habilitado Narciso Quirós Sarde.
Maquinista Naval D Andrés Oscaniz Loren7o
'dem D Manuel Alvarez de la Rosa
Capitán D Fernando Cotlominas Gispert
:Mem El mismo
.. Cotnandan-te D Federico Rey: Poly.
.. Celador de Puerto% 2.<)! Francisco Ramós Ortega
Ideni ;Serafíd aomáo Espinosa
Capitán de Corbeta 1) José M•a Fernández de la Puente
. Segundo D Antonio García Corrales ...
Wein - p ,Lan Laureano Quintero
Nlecánieo 1) Manual Packyl'egovia
.. Teniente D Antonit3 Ristori Fernández ,
Alferez D. Manuel Martínez Pellicer
Cabo Antonio Vázquez Mendoza
Teniente de Savio D Juan A. Gener y Cuadrado
Idem
•••
Idem
Idem...
Id•nn
Capitán de Corbeta
ídem
Vicealmirante
Teniente de Navío.
Capitán de Corbeta.
D José María Sánchez Ferragut...
D. Francisco Cadarso y Fernández
Cañete
Excmo. Sr. D. Manuel. Fernández
Almeyda
D José Fernández Pery..
D. Juan d ) los Mártires' y Tudela
1Artículo del Re
glamento o s
Real orden en
que. están com
preodi os.
PUNTO
De su resideneia
iMálitga .....
iSan Fernando. .
.11 o tr
San Fernand3
Ido.m
Id ein
IdHn
[dein
Cádiz ......
Huelva ........
Ido:Irrt
Cíclope Barcelona
Donde tuvo lugar
la comisión.
Velez Málaga....,
Cádiz
1Playas (Motril)..,Madrid
Cádi . ...
ídem
Idem
.. ••••
■•■•
Ceuta.
ídem
A lgeeira s.. .
Minas de Riotintu.
Idem
Cartagena
San Fernando
Idem
hien]
Ctdiz
klem
San Fernando....
Má la ga
San Ii'ernando. ••
Ídem
Ilá-laga..
San Fernando....
Sevilla
Puerto Real.,
Aigetiras.
.1Pnerto Rea
Tener:fe
San Fe rúa n do
Cádiz
Idern
ídem
San Fernando . .
Ideal
Coni.l.
'Idem.
,Estep, na •
Cádi7
Algec ras.
San Fernando
Tenerife
San Fernando
Idem 1
Cádiz
San Fernando
•••
• • •
ídein
Candelaria
14.1o,in
Idem
Málaga
Córdoba.
Cádiz
Ba rbate
Idem
Varios
Puerto Real
San Fernando
Cád z
-
San' Fernando
Madrid•
Idem.,
San Fernando...
Cádiz
•••
e
Madrid
San Fernando. • •
•
Idem
Tenerife
........
Idem
Las Palmas
■•■••••
DEL MINISTERIO DE MARÍNA 1.8 ) . NUM. 251,
erior potel, personal de este Departamento, en cumplimiento ala última parte del párrafo 5.°
residencia detDirectorio Militpr de 18 de junio de 1924 (D. Q. núm. 145).
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Comisión conferida.
s
nterinar Audatitta de Marina...
omo Jefe Defensa Submarinas
nspeccionar el Distrito •
•
•
sistir Junta Colegio Huérfanos
obro de libramiento ysborititieCióneau
dem íd. • ,4-.; ; jgo' •
tallo Segundo Jefe B. Deiensa Submarina
eparaci("in esta, ión Radio del Cañonero Caltas/..;"ns.
dem td
ecioir obras Semaforo Tarifa
econoeer al marinero) Manuel Cuellar Gutiérrn...
dem L
uplir exámenes paLaU 'Auxiliar
stu¿iar obras muelle Puerto
dquisición inater'al obras El Cano
econocer camioneta del (.1'- iralart
aspecciotnar y probar materiales -
xamenes fogoneros habilitados y inecápic)s
isealizar Mae,s.trAnza.
FECHA
En que. 2 incip • a
04.*-er0
abril
8 agosto
:114 agosto
» 4 . 4,19110
julio
..
28
28
4
.. 110
10
10
1
16
)
119
xámenes fogoner,s habilitados y mecánico.;
isealizar Mae-aranza 130
,98
demíd.16
xpediente de denuncia
dem íd
eeonocer partidas espoletas
xamenes fogoneros habilitad )s y mecánicos
dem id
dein id
eeonocer materiales
oca' Comisión Inspectora
nstruir expediente salvamento
clem id
igilancia Distrito
verías motonaves Violeta
eeonocimiento de notoriedad
omisión Inspgctora Cádiz
xaminarse de suficiente
ervicio
dem...
dem..
esempefiar destino 1.er Jefe B. Defensas Submarinas
eempeñar destino lnler. Jefe B. Defensas Submarinas
sistir Asamblea de Asociación Benéfica de la Armada.
sistir reunión Consejo
yudante del Superior anterior.
nerinar Comandancia Marina
21
23
23
5
1
1
27
28
agosto
'agosto
julio
agosto
agosto
agosto
.j.;nio
julio
¡alio
agosto
julio
go,:sto
julio
julio
julio
julio
junio
junio
agosto
agosto
agosto
Julio
julio
25 junio
21 julio
21 julio
1 agosto
21 agoto
1 agos o
9 junio
5 agosto
5 agosto
28 abril
1 agosto
3 agosto
5 agosto
27
15
agosto
agosto
julio
1931,9
19:31128
1931,2k)
j
1931 1-3
1931129
1931 29
1931-i29
1931 31
193117
931,11
1931;11
1931 20
1931,22
193 '111
1931,22
1931 21
1941 6
la31 18
1931-2
1931 30
1931 31
193124
1931,24
193,1
19.3t16
1931
19315
1931 30
1931 31
-
1931131
1931121
1931.9
193111
19311241931 31
1931 25
1931 14
193 FtYtt
41-
193r28
i931,31
1931 30
1931 15
1931 30
1931 30
1931 7
Kn q.ce termina
abril
julio
j
agosto
avosto
agoto
julio
agosto
•111-2:uSto-'
julio
agosto
agoSt O
jun10
julio
agoto
afg!)sto
agosto
asosto
- julio
agosto
julio
julio .
junio
junio
agosto
agosto
agost4i
agosto
julio
julio
julio
julio
julio
agosto
agosto
agosto
junio
agoto
agoto
abril
agosto
agosto
agoto
agostó.
agosto
agosto
1931, 67
19311 lo
1931 8
1931
193
1931
1931
1931 4
14331 4-
1931 4
1931 2
1931 2
19311 10
173
245
1193193 61 8
6
8
15
191 4
1931 9
1831 5
1931
1931
1931
1931
133
1931
1931
1931
2
9
3
6
10
3
20
1931 1
1931 1
1 31 5
1931 1
1931 3
1931 .26
19311 17
-
1931, 10
1.9311 10
1931 I
1931 15
1931' 10
1931 10
19311 4
19311 4
1931 2.4
Observac ones.
Pernoctando .-
Días 3, 12; 17,,19,,22, 26- y- 28
sin peruoótar, • ,
,--Di-as120, 22, 23, 1'1 --y 18, t5 ;y -22 y
• 20 sin' pernoctar:: ,••
Pernoctando.
-Días 4; 5, .10, 17;18;21 y 28. 29 Sin
pernoctar. . ,
Días 1, 3, 4, 5, 8, 10, 111,
18, 20, 23, 26 y 29 sin pernoctar.
Pernoctan oo .
Pum detártdb'.
Pernoctando.
Uno pernoctando.
T_Tilopernoctando.
Pernocta do.-
;Pernoctando.
-Pernoctando.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
.Sin pernoctar dí--,as 2, 3, 4,_ 10, 13,
1_6,17 y 1b.
.Pernoctando. "
"Sin' pernoctar días 6, 7, 8 11, 20
22,24, 28 y 30. - -
Sin pernoctar días 21, 23, 27, 29
y31.
Pvrnoctando.
Pernoctando.
Dos pernoctando.
Pernoctando..
Seis pernoctando.
Nueve pernoctando.
Pernoctando.
Sin pernoctar días 25, 26, 27,-28,
29 y 30 junto, y 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
-9,.1', 13, 22, .2,3,. 24, 27 y 31 de
Sin pernoctar.
Sin pernoctar. fl
Sin pernociar días 1, 8, 16, 22 y-29.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando,„
-Pernoctando.
Pernoctando.
Sin p?rnoctar.
Sin p-e-rnoelar días 1, 2, 4, 5, 8, 9.
11, 12,15, 18, 21, 23, 26. 29 y 31
S'n pernoctar das 3, 7, 9, 10, 14,
17,21, 24. 27-y 30.
Pernoctando.
-
Perin>ctando.
Pei noetando.
Pernoctando.
San Vernando, 25 de septiembre de 1931.-FI Jefe de Estado-Mayor, Ramón Xuche.
[M1-'RENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
.5 DE 'ANUNCIOS
Ull1011 EMBOLA BE MUDOS S. A.
•Ille111111111111511111111•1111•
1-41-voras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamenti,rios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradaS como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de eombate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En .general toda clase de pólvoras, ex
* plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLiNi O
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 14/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 eR*14-0.1
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrOgenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CASINO&
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. ETC.
PEDID REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
oRuPOS INSTALADOS'
PROVEEDOR BE LA MARIDA DE 11119111
Y Miel» Mía
Larlborattorlo VOICL.1.111■104
Preveamos, 447.••Telit.~SS. MI. ISIIRC~111
j;?
•
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
NAVAS
23 CARMEN 23
MADPID 1
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
(je fieltro.
conmolivos
alegóricos
derbarco.
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lifillITAC1011 DE CIASES PASIVAS
D. Manuel Romero de Lena
413,0.áiDO
SUCESOR DE
o. Manuel
la
,
omero
Exactitud en los cobros
Modícíciad en los honorarios
Rapidez en la tramitación
de los expedíentes
DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
SI
:
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2
